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нарыхтоўку лесу за 20 км, не маючы пры гэтым 
нікога з працаздольных памагатых [3, арк. 97].
Выдзяленне зямельных надзелаў пад будаўніцтва 
было адным з распаўсюджаных спосабаў 
забеспячэння дэмабілізаваных франтавікоў 
жыллём. Але і тут не абыходзілася без пэўных 
хібаў. Паколькі раздача зямельных участкаў ішла 
паралельна з праводзімай у Заходняй Беларусі 
калектывізацыяй, то, зразумела, што лепшыя землі 
адыходзілі ў калгас [3, арк. 15].
З другой паловы 40-х гадоў узмацніліся працэсы 
другой хвалі калектывізацыі, завяршэнне якой 
стварыла ў заходніх рэгіёнах краіны перадумовы 
для ўзнікнення першых кас узаемадапамогі. 
Паколькі яны адыгрывалі важную ролю ў 
забеспячэнні былых франтавікоў, то Міністэрства 
сельскай гаспадаркі БССР распараджэннем ад 25 
сакавіка 1950 г. загадала ўсім абласным і раённым 
аддзелам сацыяльнага забеспячэння БССР больш 
актыўна праводзіць арганізацыю кас грамадскай 
узаемадапамогі калгаснікаў.
Па меры таго, як у заходніх рэгіёнах БССР 
праводзілася работа па ўзбуйненні калгасаў, 
аблсабесам і райсабесам прадпісвалася 
арганізоўваць сваю працу такім чынам, каб пры 
ўзбуйненні калгасаў адначасова праводзіць і 
зліццё кас грамадскай узаемадапамогі калгаснікаў 
з адначасовым аб’яднаннем і матэрыяльных 
фондаў кас. У цэлым, за першае пяцігоддзе пасля 
вызвалення ў справе сацыяльнага забеспячэння 
ўдзельнікаў і інвалідаў Вялікай Айчыннай вайны 
было зроблена даволі шмат. Пашырылася шэфская 
дапамога грамадскіх арганізацый і прадпрыемстваў 
у гарадах. Іх дапамога стала больш мэтавай і 
эфектыўнай. На вёсцы гэтую функцыю выконвалі 
касы калгаснай грамадскай узаемадапамогі. 
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Молодежное движение - явление сложное, про-
тиворечивое,  развивающееся. На сегодняшний 
день среди ученых многие вопросы как теоретиче-
ского, так и исторического плана остаются дискус-
сионными. Недостаточно изученными оказались 
некоторые вопросы  отечественного молодежного 
движения в историческом аспекте. Так, долгие годы 
в советской исторической науке все молодежное 
движение сводилось к деятельности комсомола. 
В силу этого в наибольшей степени оказалось из-
ученным именно коммунистическое молодежное 
движение, представленное деятельностью этой ор-
ганизации.
Практически с первых лет существования ком-
сомольской организации стала не просто освещать-
ся ее деятельность, а создаваться ее история. Была 
создана Комиссия по истории пролетарского юно-
шеского движения. В силу сложившейся ситуации 
и общественной потребности, это была не столько 
бесстрастная летопись, история как таковая, сколь-
ко фактор воздействия на молодое поколение и 
саму молодежную организацию. Впрочем, процесс 
создания комсомола в те годы еще и не стал исто-
рией, поэтому агитационно-пропагандистский 
характер литературы первых лет существования 
организации вполне понятен, а ее воспитательная 
функция − очевидна. В дальнейшем тема истории 
комсомола оставалась весьма популярной, что на-
шло отражение как в научных исследованиях, так 
и в различных популярных изданиях. И все же эта 
тема, на наш взгляд, остается актуальной и на се-
годняшний день. И дело даже не в том, что требу-
ется восполнить  еще какие-нибудь «белые пятна» 
или вскрыть «темные стороны» в деятельности 
этой организации. Дело в том, что многие вопросы 
требуют переосмысления с позиций сегодняшнего 
дня, понимания причин возникших деформаций и 
кризисных явлений. 
Становление и развитие комсомола необходимо 
рассматривать именно в контексте всего молодеж-
ного движения, в совокупности всех его направле-
ний. Это послужит основой для более целостного 
и объективного изучения молодежного движения 
в целом. При таком подходе уместно определить 
ряд направлений и этапов в развитии отечествен-
ного молодежного движения. Ко времени установ-
ления Советской власти в Беларуси был накоплен 
некоторый опыт деятельности политических пар-
тий и общественных организаций, в том числе и с 
участием молодежи. К началу ХХ века происходи-
ло зарождение собственно юношеского движения 
в России и Беларуси, разнообразное по составу и 
направлениям деятельности молодежных органи-
заций, наибольшую активность в которых прояв-
ляла студенческая и учащаяся молодежь. Эти фак-
торы позволяют выделить первый этап в истории 
отечественного молодежного движения (к. XIX в. 
- октябрь 1917 г.). Второй этап (октябрь 1917 г. – 
конец 1920-х гг.) связан с развитием Коммунисти-
ческого союза молодежи, укреплением его пози-
ций и усилением влияния. Многие общественные 
организации, существовавшие на тот момент, в 
значительной степени по своему составу были мо-
лодежными. Но собственно молодежной массовой 
организацией становится именно комсомол.  Это 
привело к утверждению и дальнейшему развитию 
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в БССР (как и во всем СССР) молодежного движе-
ния именно коммунистической направленности. 
Два последующих этапа в развитии отечественного 
молодежного движения связаны с существованием 
и распадом Советского Союза, образованием само-
стоятельного государства Республики Беларусь, со-
ответствующими трансформациями политической 
и партийной систем, а также изменениями идеоло-
гического характера.
Первых два этапа, на наш взгляд, заслуживают 
особого внимания, поскольку, в них прослежи-
вается, во-первых, генезис отечественного моло-
дежного движения со всеми его достижениями, 
трудностями, противоречиями и проблемами, а 
во-вторых, − развитие молодежного движения в 
условиях социальной трансформации, что во мно-
гом созвучно нынешнему времени. При этом ряд 
вопросов остается открытым. Так, например, одни 
исследователи считают, что начало массовому дви-
жению молодежи в России, в том числе и Беларуси, 
положили революционные союзы молодежи, ком-
сомол. Другие считают, что эту роль сыграли рели-
гиозные организации юношества, существовавшие 
еще до Октябрьской революции. Действительно, 
практически при каждой сектантской общине дей-
ствовали детские и юношеские кружки.  В то же 
время в начале ХХ века в России зародилось и раз-
вивалось скаутское, сокольское движение, целью 
которого виделось физическое, духовное и нрав-
ственное воспитание подрастающего поколения. 
Например, еврейская социал-демократическая 
партия Бунд (ее организации активно действовали 
на территории Беларуси) имела при себе детско-
юношеские организации («Югенд-Бунд»), кото-
рые впоследствии реорганизовались в спортивные 
группы «Маккаби» и «Шомеры» Так что, вопрос о 
том, какие формы молодежной активности поло-
жили начало молодежному движению, пожалуй, 
требует дальнейшего исследования и обсуждения. 
И дело здесь не в первенстве как таковом, а именно 
в зарождении форм, целях, характере деятельности 
и факторах, способствующих самоорганизации мо-
лодых людей в конкретных исторических условиях.
Становление и развитие молодежного движе-
ния в Беларуси (как и в России) оказалось тесно 
связанным с развитием общественной активности 
населения в целом, а также с революционным, про-
фессиональным движением, идейно-политической 
борьбой и деятельностью политических партий. 
На территории Беларуси наиболее влиятельными и 
активными были молодежные организации, патро-
нируемые эсеровскими и националистическими 
политическими партиями. 
В числе значимых факторов при проведении ре-
троспективного анализа молодежного движения, 
следует также принять во внимание демографиче-
ский фактор и некоторые социально-психологиче-
ские особенности молодежи как социально-демо-
графической группы. Молодежь более динамична, 
чувствительна к несправедливости, инстинктивно 
ощущает время, более восприимчива к новым иде-
ям и ценностям. Вместе с тем, она склонна к бес-
корыстному риску, более уязвима  и неопытна, для 
нее в большей степени характерны неприятие со-
циальных запретов и авторитетов. 
Для современных исследователей открываются 
большие возможности по изучению молодежного 
движения в целом (комсомола в том числе), с при-
менением различных концептуальных подходов, 
методологических приемов, междисциплинарных 
связей, используя как накопленные знания, так и 
новые источники и материалы. При этом, хоть мы 
и даем оценки событиям, процессам прошлого с 
позиций сегодняшнего дня, важно учитывать их 
общий контекст, общие культурно-исторические и 
национально-специфические проявления. Следует 
отметить, что, начиная с 1990-х годов, российские 
и белорусские историки значительно больше вни-
мания стали  уделять тем организациям, которые 
раньше практически не освещались или лишь упо-
минались в контексте борьбы КСМ с различными 
объединениями. 
Актуальность изучения проблем молодежных 
организаций, молодежного движения, участия мо-
лодежи в общественно-политических преобразо-
ваниях очевидна в свете происходящих ныне про-
цессов и намеченных преобразований в обществе. 
В переломные периоды истории роль и значение 
молодежи особенно возрастает. Более глубокое ос-
мысление уроков прошлого в преломлении моло-
дежных проблем поможет понять суть настоящего, 
место и роль молодежи, ее объединений в проис-
ходящих процессах, по возможности избегая нега-
тивных тенденций в будущем.
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
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Здоровье в современном обществе рассматрива-
ется как важнейшая ценность. Основная задача го-
сударственной политики в области здравоохранения 
– обеспечение доступа к услугам здравоохранения, а 
также определении их объема и желаемого качества.
В сфере лекарственного обеспечения нацио-
нальная политика представляет собой документ, 
в котором государство определяет цели и задачи, 
которые должны быть достигнуты в фармацевти-
ческом секторе экономики по обеспечению насе-
ления лекарственными средствами (ЛС), а также 
государственную стратегию по достижению этих 
целей. Национальная политика формулирует пра-
вила и координирует деятельность различных 
структур, вовлеченных в фармацевтический сек-
тор – государственных и частных предприятий, 
контролирующих органов, инвесторов и других за-
интересованных сторон. 
